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Noty o Autorach
Jakub Banasiak – magister filologii słowiańskiej, asystent w Instytucie Sla‑
wistyki PAN. Zajmuje się problemami składni języka bułgarskiego.
e‑mail: jakubbanasiak@o2.pl
•
Maria Cichońska – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakre‑
sie językoznawstwa, profesor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu 
Śląskiego. Zajmuje się składnią i semantyką języków południowosłowiańskich 
– wcześniej serbsko‑chorwackiego, później bośniackiego, chorwackiego, serb‑
skiego, także w ujęciu konfrontatywnym wobec języka polskiego. Jest autorką 
i współautorką m.in. takich prac, jak Semantyczno‑syntaktyczny słownik sło‑
wiańskich czasowników odimiennych (1980),  Problemi opisa denominativnih 
glagola u srpskohrvatskom jeziku (1985), Wyrażenia zaimkowe w kształtowaniu 
dyskursu potocznego (na materiale sztokawskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
języka mieszkańców Sarajewa) (2002), Słownik konfrontatywny czasowników 
polskich, bośniackich, chorwackich, serbskich (2004).
e‑mail: cichom7@interia.pl
•
Maciej Czerwiński – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytu‑
cie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się semioty‑
ką kultury, studiami nad dyskursem, socjolingwistyką i stylistyką, zarówno 
w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym, a także filozofią języka. Bada języ‑
ki i tradycje literackie w chorwackiej kulturze piśmienniczej (XIX i XX wiek), 
a także postjugosłowiańskie teksty historyczne, medialne i literackie (głównie 
eseistykę i prozę). Obecnie przygotowuje książkę na temat semiotyki historii 
w chorwackich i serbskich syntezach dziejów narodu po roku 1945. Jest auto‑
rem wielu rozpraw naukowych, jednej autorskiej książki, współredaktorem dwu 
pozostałych, tłumaczem (Umberto Eco Teoria semiotyki), krytykiem literackim 
i publicystą (np. „Tygodnik Powszechny”, „Znak”).
e‑mail: maciej.czerwinski@uj.edu.pl
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Karolina Dargiel – magister filologii bałkańskiej,  studentka IV roku stu‑
dium doktoranckiego w zakresie językoznawstwa w Zakładzie Języków Sło‑
wiańskich i Bałkanistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Miko‑
łaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się zarówno akustyczną stroną języka 
(badania eksperymentalne nad językiem) i jej praktycznymi zastosowaniami 
w kryminalistyce, jak również historycznym rozwojem języka albańskiego 
w różnych jego dialektach.
e‑mail: ina_dargiel@hotmail.com
•
Natalia Długosz – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Ję‑
zyków Południowosłowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze wiążą się 
z bułgarsko‑polskim słowotwórstwem porównawczym.
e‑mail: natrek43@gmail.com
•
Jacek Duda – magister, doktorant w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Po‑
łudniowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: analiza ję‑
zyka mediów, zwłaszcza sportowych, teoria i praktyka przekładu na języki obce.
e‑mail: jacek.duda1@gmail.com
•
Marcin Grygiel – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie 
Językoznawstwa Porównawczego Instytutu Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Jest autorem dwóch monografii: Main trends in historical se‑
mantics (z G. Kleparskim, 2007), From semantic change to conceptual blending. 
Semantic development of English historical near‑synonyms of man – male human 
being (2008) i artykułów z zakresu językoznawstwa kognitywnego, semantyki 
historycznej i opisu gramatycznego języków słowiańskich w konfrontacji z an‑
gielskim. Obecnie prowadzi badania dotyczące semantyki afirmacji w językach 
słowiańskich i angielskim.
e‑mail: mgrygiel@poczta.fm
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•
Milka Ivić – emerytowany profesor Uniwersytetu w Nowym Sadzie, czło‑
nek Serbskiej Akademii Nauk, członek zagraniczny norweskiej i saksońskiej 
akademii nauk. Autorka licznych prac z zakresu językoznawstwa ogólnego, 
syntaksy i semantyki języków słowiańskich, m.in.: Prav ci u lin gvi sti ci (1963), 
Lin gvi stič ki ogledi (1983, 1995), O je zi ku Vu ko vom i vu kov skom (1990), O zele ‑
nom ko nju. No vi lin gvi stič ki ogle di (1995), Lin gvi sič ki ogle di tri (2000), Red 
reči. Lingvistički ogledi četiri (2002), O rečima. Lingvistički ogledi pet (2005), 
Je zik o na ma. Lin gvi stič ki ogle di šest (2006). W 2008 r. pod redakcją P. Pipera 
i M. Radovanovicia ukazała się poświęcona jej książka Lingvistika Milke Ivić.
•
Artur Karasiński – magister, doktorant na ostatnim roku studiów dok‑
toranckich w zakresie językoznawstwa w Instytucie Filologii Słowiańskiej 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się problemami słowo‑
twórstwa albańskiego. Prowadzi badania dotyczące derywatów przymiotniko‑
wych w języku albańskim. Przygotowuje rozprawę doktorską Słowotwórstwo 
przymiotników albańskich.
e‑mail: artur.karasinski@gmail.com
•
Małgorzata Korytkowska – profesor zwyczajny doktor habilitowany, kie‑
rownik Katedry Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się 
problemami składni predykatowo‑argumentowej oraz badaniami konfron‑
tatywnymi języka bułgarskiego i polskiego. Autorka m.in. książek: Z proble‑
matyki składni konfrontatywnej – na przykładzie bułgarskich i polskich zdań 
bezpodmiotowych (1990), Typy pozycji predykatowo‑argumentowych (1992), 
Modalność imperceptywna (z R. Roszko, GKBP t. 6, cz. 2, 1997), Od zdania 
złożonego do zdania pojedynczego. Dopuszczalność nominalizacji argumentu 
propozycjonalnego w języku polskim i bułgarskim (z V. Maldijevą, 2002), Mo‑
dalność interrogatywna (GKBP t. 6, cz. 4, 2004), Polsko‑bułgarska gramatyka 
konfrontatywna (z V. Koseską, R. Roszko, 2007).
e‑mail: mal_kor@wp.pl
•
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Violetta Koseska‑Toszewa – profesor zwyczajny doktor habilitowany w In‑
stytucie Slawistyki PAN. Zajmuje się semantyką i konfrontacją językową ze 
szczególnym uwzględnieniem dwu‑ i wielojęzycznych słowników elektronicz‑
nych, równoległych korpusów elektronicznych oraz zagadnień kognitywnych. 
Autorka ponad czterystu publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii, 
m.in.: Semantyczne aspekty kategorii określoności �� nieokreśloności (na mate‑
riale z języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego) (1982), Semantičnata kate‑
gorija opredelenost �� neopredelenost (GKBP t. 2, 1990), Semantyczna kategoria 
czasu (GKBP t. 7, 2006), Zagadnienia predykacji imiennej w językach połud‑
niowosłowiańskich (z K. Feleszką, I. Sawicką, 1981), The Semantic Category of 
Definiteness �� Indefiniteness in Bulgarian and Polish (z G. Gargovem, 1991), 
Polsko‑bułgarska gramatyka konfrontatywna (z M. Korytkowską, R. Roszko, 
2007), Time flow and tenses (z A. Mazurkiewiczem, 2010).
e‑mail: amaz@inetia.pl
•
Barbara Kryżan‑Stanojević – doktor nauk humanistycznych, docent 
w Katedrze Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Uniwersytetu w Za‑
grzebiu. Zajmuje się glottodydaktyką, socjolingwistyką i ekolingwistyką w ich 
slawistycznym wymiarze. Uczestniczy w dyskusjach na temat normatywności 
języka chorwackiego, europejskich doświadczeń lingwistycznych, skuteczno‑
ści unormowań prawnych dotyczących języka. Autorka licznych artykułów 
naukowych i tłumaczeń specjalistycznych z zakresu slawistyki.
e‑mail: bkryzan@ffzg.hr
•
Tomasz Kwoka – doktor nauk humanistycznych, asystent w Instytucie Fi‑
lologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się języ‑
koznawstwem historycznym języka serbskiego oraz historią języka serbskiego 
i języków powstałych z serbsko‑chorwackiego, współczesną sytuacją językową 
w krajach b. Jugosławii (głównie w Serbii i Czarnogórze) oraz językami rusińskimi 
– zwłaszcza łemkowsko‑rusińskim w Polsce i (wojwodińsko‑)rusińskim w Serbii.
e‑mail: tomasz.kwoka@uj.edu.pl
•
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Sonja Milenkovska – młodszy asystent w Centrum Badawczym Lingwi‑
styki Arealnej Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk w Skopie. Zajmuje się 
badaniem linearnego uporządkowania  grup  imiennych  w  macedońskim 
zdaniu  prostym oraz zdaniami komplementarnymi jako argumentami pre‑
dykatów drugiego rzędu (także w konfrontacji z językiem polskim). 
e‑mail: sonjam@manu.edu.mk
•
Jerzy Molas – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Sla‑
wistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się 
problemami historii oraz semantyki języków słowiańskich ze szczególnym 
uwzględnieniem chorwackiego, serbskiego i polskiego, a także politycznymi 
i ideologicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania języków narodowych. 
Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych tym zagadnieniom.
e‑mail: jerzy.molas@uw.edu.pl
•
Nives Opačić – magister filologii, emerytowany wykładowca w Katedrze 
Chorwackiego Języka Standardowego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 
w Zagrzebiu. Zainteresowania badawcze: kultura języka chorwackiego, socjo‑
lingwistyka, etymologia. Autorka licznych poradników językowych, m.in.: Iza 
riječi (2005, 2006, 2010), Jezikomjer, vodič za izbjegavanje najčešćih pogrešaka u 
hrvatskom standardnom jeziku (z J. Nikić‑Ivanišević, Z. Zlatarem, 2004), Hrvat‑
ski u zagredama (2006), Hrvatski jezični putokazi (2007), Reci mi to kratko 
i jasno. Hrvatski za normalne ljude (2009).
e‑mail: nives.opacic@gmail.com
•
Angelina Pančevska – magister filologii, asystent w Centrum Badawczym 
Lingwistyki Arealnej Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk w Skopie. Zajmuje 
się badaniem konstrukcji zaimkowych w kontekście słowiańskim i bałkańskim. 
Autorka kilkunastu publikacji poświęconych tym zagadnieniom.
e‑mail: kalesangia@gmail.com
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Neda Pintarić – profesor zwyczajny w Katedrze Języków i Literatur Za‑
chodniosłowiańskich Uniwersytetu w Zagrzebiu. Zajmuje się opisem pragma‑
lingwistycznym języka chorwackiego i polskiego z uwzględnieniem aspektu 
kontrastywnego. Autorka monografii Pragmemi u komunikaciji (2002), Prag‑
matični svijet osjetilnosti (2010), Kontrastivno rječotvorje: Tvorba imenica (2010), 
Poljsko‑hrvatski rječnik (z M. Mogušem, 2002).
•
Darija Skubic – docent doktor na Wydziale Pedagogicznym Uniwersyte‑
tu w Lublanie. Zajmuje się wieloaspektowo problemami przyswajania języka 
przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorka licznych 
poświęconych tym zagadnieniom artykułów oraz monografii Pedagoški govor 
v vrtcu in prvem razredu devetletne osnovne šole (2004).
e‑mail: Darija.Skubic@pef.uni‑lj.si
•
Zuzanna Topolińska – profesor doktor habilitowany, emerytowany profe‑
sor zwyczajny Instytutu Języka Polskiego PAN, aktualnie kierownik Centrum 
Badawczego Lingwistyki Arealnej przy Macedońskiej Akademii Nauk, czło‑
nek Macedońskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, członek 
zagraniczny Serbskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze: słowiań‑
ska morfosyntaksa i składnia semantyczna na poziomie dialektów i języków 
standardowych. Autorka kilkunastu książek i ponad czterystu artykułów na‑
ukowych. Ostatnio w Polsce ukazał się wybór jej prac Z Polski do Macedonii 
a także W sprawie przypadka. Gawęda językoznawcza.
e‑mail: ztopolin@on.net.mk, zuzana@manu.edu.mk
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